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-B UBMBMHJB P DBMDBOFPEJOJB FT VOB FOUJEBE DMÓOJDB DPNÞO
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CJFOBVUPSFTFTUBEPVOJEFOTFTSFGJFSFOEPTNJMMPOFTEFOVF
WPTDBTPTDBEBB×P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EF UBMBMHJB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 TJO FNCBSHP FTUF MBSHP
QFSJPEPEF UJFNQPOFDFTBSJP QBSB MB SFTPMVDJØOEF MPT TÓO
UPNBTMPRVFIBDFRVFNVDIPTQBDJFOUFTCVTRVFODPOTFKP
NÏEJDP Z RVF TVNBOFKP TFB BNFOVEP GSVTUSBOUF UBOUP
QBSBFMNÏEJDPDPNPQBSBFMQSPQJPQBDJFOUF&MUSBUBNJFOUP
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QBDJFOUFT RVF OP NFKPSB USBT  NFTFT EF USBUBNJFOUP
DPOTFSWBEPS	
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1PS MB FTUSVDUVSB TBOJUBSJB EFOVFTUSP QBÓT MPT QBDJFOUFT
DPOFTUFUJQPEFQBUPMPHÓBQVFEFOTFSEJBHOPTUJDBEPTZUSB
UBEPTQPSVOBBNQMJBWBSJFEBEEFQSPGFTJPOBMFTRVFJODMVZF
NÏEJDPTEFBUFODJØOQSJNBSJBSFIBCJMJUBEPSFTSFVNBUØMPHPT
Z USBVNBUØMPHPT 4JO PMWJEBS RVFNVDIPT EF FTUPT QBDJFO
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UJRVF EF GBTDJUJT QMBOUBS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5IF BFUJPMPHZ PG UBMBMHJB 	QMBOUBS IFFM QBJO
 JT VODMFBS BOE JUT
USFBUNFOU JT GSVTUSBUJOH GPS CPUI QBUJFOUT BOE QIZTJDJBOT *U JT
IFME UP CF B TFMGMJNJUJOH DPOEJUJPO CFDBVTF TZNQUPNTVTVBMMZ
SFTPMWFJOPGUIFQBUJFOUTXJUIJONPOUITPGPOTFU
1MBOUBS GBTDJJUJT JT UIFNPTU DPNNPO DBVTF PG IFFM QBJO BOE
UZQJDBMMZ QSFTFOUTXJUI UIF JOTJEJPVT POTFU PG BDVUF iTUBSUVQw
QBJOJOBHFOFSBMMZPWFSXFJHIUNJEEMFBHFEXPNBO
"MUIPVHIUIFEJGGFSFOUJBMEJBHOPTJTPGQMBOUBSIFFMQBJOJTRVJUF
BNQMFBUIPSPVHIIJTUPSZBOEQIZTJDBMFYBNJOBUJPODBOVTVBMMZ
QSPWJEFUIFDMJOJDJBOXJUIUIFDPSSFDUEJBHOPTJT
8FQSFTFOUBSFWJTJPOPGGPSUZQBUJFOUTUSFBUFEBTQMBOUBSGBTDJJUJT
EFTDSJCJOHUIFUISFFNBJODBVTFTPGUIJTTZOESPNFBOEUIFJNQPS
UBODFPGBUIPSPVHIFYBNJOBUJPOJOPSEFSUPBWPJENJTEJBHOPTJT
,&:803%41MBOUBSIFFMQBJO1MBOUBSGBTDJJUJT
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&MQBRVFUF BEJQPTP QMBOUBS B OJWFM EFM UBMØO FT VOB FTUSVD
UVSB BMUBNFOUF EJGFSFODJBEB &M UFKJEP BEJQPTP FMÈTUJDP FTUÈ
PSHBOJ[BEPBNPEPEFTFQUPT GJCSPTPTFTQJSBMFT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BODMBEPT BM DBMDÈOFP B MB QJFM Z FOUSF FMMPT NJTNPT -PT
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EFFTUFQBRVFUFBEJQPTPTFEFUFSJPSBBQBSUJSEFMPTB×PT
QSPEVDJFOEPVOBEJTNJOVDJØOFOMBDBQBDJEBEQBSBBCTPSCFS
JNQBDUPT	

-B GBTDJB QMBOUBS FT VOB FTUSVDUVSB BQPOFVSØUJDB mCSPTB
QPUFOUFRVFTFPSJHJOBFOMBUVCFSPTJEBEQMBOUBSEFMDBMDÈOFP
Z TF EJWJEF FO USFT CBOEBT QSJODJQBMFT RVF TF JOTFSUBO FO
MBTCBTFTEFMBTGBMBOHFTQSPYJNBMFT-BCBOEBDFOUSBMFTMB
NBZPSZNÈTJNQPSUBOUFZFTUÈQSPUFHJEBFOTVPSJHFOQPSFM
QBRVFUFBEJQPTPBOUFTEFTDSJUP&OOVFTUSPQBÓTZB"OUPOJP
7JMBEPU	
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QMBOUBSDPNPVOBFTUSVDUVSBDPOUJOVBQVFTDPNPTBCFNPT
MBUVCFSPTJEBEEFMDBMDÈOFPUSBOTNJUFMBQPUFODJBEFMUFOEØO
EF"RVJMFTBMBBQPOFVSPTJTQMBOUBS
%FTEFFMQVOUPEFWJTUBOFVSPBOBUØNJDPFTJNQSFTDJOEJCMF
DPOPDFSFMSFDPSSJEPZEJWJTJPOFTEFMOFSWJPUJCJBMQPTUFSJPSB
MBIPSBEFFWBMVBSFMPSJHFOEFMBUBMBMHJB	'JHVSB
&MOFSWJP
UJCJBMEFOUSPEFMUÞOFMUBSTJBOPTFEJWJEFFOUSFTSBNBTQSJODJ
QBMFTDBMDÈOFBNFEJBM	MBNÈTQPTUFSJPSSFDPHFTFOTJCJMJEBE
EF [POB NFEJBM Z QMBOUBS EFM UBMØO
 QMBOUBS NFEJBM 	SBNB
BOUFSJPSRVFQBTBQSPGVOEPBMNÞTDVMPBCEVDUPSIBMMVDJT Z
TFEJWJEFEJTUBMNFOUFBÏTUF
ZFMOFSWJPQMBOUBSMBUFSBMRVFTF
MPDBMJ[BQPTUFSJPSZMBUFSBMBMQMBOUBSNFEJBM-BQSJNFSBSBNB
EFM OFSWJP QMBOUBS MBUFSBM TF EFOPNJOB UBNCJÏO OFSWJP EF
#BYUFSJOFSWBBMBCEVDUPSEJHJUJRVJOUJZIBTJEPJNQMJDBEPFO
MBQSPEVDDJØOEFVOBUBMBMHJBNÈTQSPYJNBMZNFEJBMRVFMB
UÓQJDBGBTDJUJTQMBOUBS
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%FTEFFMQVOUPEFWJTUBQSÈDUJDPQMBOUFBNPTFMEJBHOØTUJDP
EJGFSFODJBM BM EFTDSJCJS EF GPSNB TPNFSB MPT USFT HSBOEFT
HSVQPTEF UBMBMHJBTNÈT GSFDVFOUFT UBNCJÏOEFOPNJOBEBT
UBMBMHJBTEJTUBMFT 	FODPOUSBQPTJDJØOB MBTUBMBMHJBTQSPYJNB
MFTFOSFMBDJØODPOMBJOTFSDJØOEFM"RVJMFTZMBUVCFSPTJEBE
NBZPSEFMDBMDÈOFP
ÏTUBTTPOMBGBTDJUJTQMBOUBSiQSPYJNBMw
MBBUSPGJBEF MBBMNPIBEJMMBHSBTB 	UBNCJÏO MMBNBEB UBMBMHJB
DFOUSBM
 Z MB DPNQSFTJØO EF MB QSJNFSB SBNB EFM OFSWJP
QMBOUBS MBUFSBM 	OFSWJP EF#BYUFS
 DPO FM PCKFUJWP EF FWJUBS
GBMTPTEJBHOØTUJDPT$PNPTFHVOEPPCKFUJWPFWBMVBSFNPTMB
FGJDBDJBEFMPTEJTUJOUPTNÏUPEPTEFUSBUBNJFOUPDPOTFSWBEPS
FNQMFBEPT
'BTDJUJTQMBOUBS
-B GBTDJUJTQMBOUBSFT MBDBVTBNÈT GSFDVFOUFEF UBMBMHJB4F
QSFTFOUBEFGPSNBJOTJEJPTBDPNPVOEPMPSBHVEPFOMBJOTFS
DJØOQMBOUBSNFEJBMEFMBCBOEBDFOUSBMEFMBGBTDJBQMBOUBS
TPCSFFMUVCÏSDVMPQMBOUBSJOUFSOPEFMDBMDÈOFP	'JHVSB
&T
UÓQJDBTVQSFTFOUBDJØODPOFMQSJNFSQBTPEFMBNB×BOBPUSBT
QFSNBOFDFSNVDIP UJFNQP TFOUBEP QBSB MVFHP EJTJQBSTF Z
NFKPSBSUSBTVOQFSJPEPCSFWFEFUJFNQPEFEFBNCVMBDJØO4J
OPTFUSBUBQVFEFFNQFPSBSDPOFMUJFNQPQSPEVDJFOEPVO
NBSDIBBOUJÈMHJDBDPOFMCPSEFFYUFSOPEFMQJFPJODMVTPDPO
MBQVOUB&YJTUFBDVFSEPHFOFSBMFOMBMJUFSBUVSBSFTQFDUPBMB
FUJPMPHÓBEFFTUFGFOØNFOPBDFQUÈOEPTFMBTPCSFDBSHBNFDÈ
OJDBDPNPDBVTBOUFEFNJDSPSSPUVSBTRVFQSPEVDFOVOBSFT
QVFTUB JOGMBNBUPSJBDSØOJDBDPOQSPEVDDJØOEFQSPMJGFSBDJØO
GJCSPCMÈTUJDB	
%F GPSNBNÈTQSFDJTB FTUP QSPCBCMFNFOUF
TFB MB FYQSFTJØO EF VO EFTHBSSP JOUFSTUJDJBM EFHFOFSBUJWP
QSPEVDJEPQPS FM USBVNBUJTNP SFQFUJEP PQPS MB GBUJHB FO MB
GBTDJBQMBOUBSFOMBTQSPYJNJEBEFTEFTVJOTFSDJØODBMDÈOFB
BDPNQB×BEPEFJOGMBNBDJØODSØOJDBZGJCSPTJTPDBTJPOBM
5BCMB%JBHOØTUJDPEJGFSFODJBMEFMBUBMBMHJB
'BTDJBQMBOUBS
'BTDJUJTQMBOUBS
3PUVSBBHVEBEFMBGBTDJBQMBOUBS
&OUFTPQBUÓB
t"SUSJUJTSFVNBUPJEFB
t&TQPOEJMPBSUSPQBUÓBTFSPOFHBUJWB
t-VQVTFSJUFNBUPTPTJTUÏNJDP
t"SUSPQBUÓBTQPSEFQØTJUP	HPUB
DPOESPDBMDJOPTJTFUD

t"SUSJUJTQTPSJÈTJDB
)VFTP
'SBDUVSBEFFTUSÏTEFDBMDÈOFP
$POUVTJØOFODBMDÈOFP
*OGFDDJPOFT	PTUFPNJFMJUJTBSUSJUJTQJØHFOB
TVCBTUSBHBMJOB
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5FKJEPTCMBOEPT
"USPGJBEFBMNPIBEJMMBHSBTB
5FOEJOJUJTEFM"RVJMFT
5FOEJOJUJTEFMGMFYPSMBSHPEFMIBMMVY
'JCSPNBUPTJTQMBOUBS
5FOEJOJUJTEFMUJCJBMQPTUFSJPS
$JSDVMBDJØO *TRVFNJB
/FVSPMØHJDB
"USBQBNJFOUPEFMBQSJNFSBSBNBEFMOFSWJP
QMBOUBSFYUFSOP
"USBQBNJFOUPEFMBSBNBDBMDÈOFBNFEJBM
EFMUJCJBMQPTUFSJPS
4ÓOESPNFEFMUÞOFMUBSTJBOP
/FVSPQBUÓBNFUBCØMJDBQFSJGÏSJDB	EJBCÏUJDPT
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"USPmBEFBMNPIBEJMMBHSBTBQMBOUBS
5BNCJÏOTFEFOPNJOBiTÓOESPNFEFUBMBMHJBDFOUSBMw	DFOUSBM
IFFM QBJO TZOESPNF
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 1VFEF EFTBSSPMMBSTF FO QBDJFOUFT
NBZPSFT EF  B×PT EFCJEP B BUSPGJB EFM QBRVFUF BEJQPTP
EFM UBMØO&TUF GFOØNFOPQVFEFDPOTJEFSBSTF GJTJPMØHJDPFO
FTUFHSVQPEFQBDJFOUFTQFSPTFWFBDFMFSBEPQPSDJSDVOT
UBODJBT RVF BGFDUFO BM UFKJEP DPOFDUJWP P QPS JOGJMUSBDJPOFT
MPDBMFT DPO DPSUJDPFTUFSPJEFT Z FT SFMBUJWBNFOUF GSFDVFOUF
FOQBDJFOUFTEJBCÏUJDPTEFMBSHBFWPMVDJØO-BQSFTFOUBDJØO
DMÓOJDBFTEJTUJOUBBMBUÓQJDBGBTDJUJTFMQBDJFOUFOPUBVOEPMPS
NÈT DFOUSBM Z EJTUBM 	'JHVSB 
 RVF TF BDFOUÞB BM DBNJOBS
EFTDBM[P PVTBS [BQBUPTEF TVFMBEVSB/PNFKPSB DPO MPT
QSJNFSPT QBTPT Z TF BMJWJB DPO FM SFQPTP P VTP EF [BQBUPT
CJFOBMNPIBEJMMBEPT
"USBQBNJFOUPEFMOFSWJPEF#BYUFS
	QSJNFSBSBNBEFMOFSWJPQMBOUBSFYUFSOP

#BYUFS FM BM	
 QPQVMBSJ[BSPO MB DPNQSFTJØO BJTMBEB EF MB
QSJNFSBSBNBEFMOFSWJPQMBOUBSFYUFSOPFOUSFMBGBTDJBQSP
GVOEBEFMNÞTDVMPBCEVDUPSEFMIBMMVYZMBDBSBJOUFSOBEFM
NÞTDVMPDVBESBEPQMBOUBSDPNPVOBEFMBTDBVTBTEFEPMPS
DSØOJDP FO UBMØO FTUB SBNB JOFSWB BM BCEVDUPS EFM RVJOUP
EFEP 5ÓQJDBNFOUF BGFDUB B EFQPSUJTUBT RVF UJFOFO NVZ
EFTBSSPMMBEPFMWJFOUSFEFMBCEVDUPSIBMMVDJTDPNPDPSSFEP
SFT EF MBSHB EJTUBODJB CBJMBSJOFT HJNOBTUBT Z QBUJOBEPSFT
BVORVF UBNCJÏO TF PCTFSWB FO QFSTPOBT OP BUMFUBT DVZB
PDVQBDJØO SFRVJFSF VOB CJQFEFTUBDJØO QSPMPOHBEB P MBSHBT
DBNJOBUBTTPCSFTVQFSGJDJFTEVSBT2VJ[ÈFT MBFOUJEBERVF
NÈTTFQVFEFDPOGVOEJSDPOMBGBTDJUJTQMBOUBSQVFTBNCBT
DPOEJDJPOFT QVFEFO DPFYJTUJS EFCJEP B MB QSPYJNJEBE EF
FTUFOFSWJPDPOFM UVCÏSDVMPDBMDÈOFPNFEJBM	
&O MBDPN
QSFTJØOBJTMBEBEFFTUBSBNBFMEPMPSDPOFMQSJNFSQBTPFT
JOVTVBMZPDVSSFOQBSFTUFTJBTFOMB
DBSBFYUFSOBQMBOUBSZTFOTBDJPOFT
BOPSNBMFT BVORVF TV QSFTFOUB
DJØOFTWBSJBCMF"MBQBMQBDJØOFM
EPMPSTFMPDBMJ[BFOMBDBSBJOUFSOB
EFM UBMØO QPS EFCBKP EF MB DBSB
JOGFSJPSEFMNÞTDVMP BCEVDUPSEFM
EFEP HPSEP FO VOB MPDBMJ[BDJØO
NÈT JOUFSOBZQSPYJNBMRVFFO MB
GBTDJUJTDMÈTJDBZQVFEFBVNFOUBS
DPO MB NBOJPCSB EF IJQFSQSPOB
DJØO	
 %FCFNPT QFOTBS FO FTUB
FOUJEBE BOUF VOB UBMBMHJB EJTUBM
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